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leau IX: Comparaison de 4 stations valaisannes du 
GROUPEMENT À CAREX MICROGLOCHIN 
3rd de la Rèche, Ar du Tsan, 2185 m 
•< « " , 2e plateau, 2350 m 
=ntes caillouteuses avec sources, flr du Tsan, 2245 m (606.15, 
it H » , Mandelnn, 2180 m (598.05, 1 




















:arex flaua uar. flaua 


































































eau IX: Comparaison de 4 stations valaisannes du 
GROUPEMENT À CAREX MICROGLOCHIN 
ird dp la Rèche, fcr du Tsan, 7185 m 
" " , 2e nlateau, 2350 m 
intes caillouteuses av°c sources, Ar du Tsan, 2245 m (606.15,116.70) 
" " , Mandelnn, 2180 m (598.05, 109.80) 
)P]e.-»u donne les présences en L-*,. 
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1 ofieldia pusilla 











'.arex flava v/ar. flava 
larex flava v/ar. alpina 
'leocharis quinqueflora 
r
 Equisetum palustre 











Juncus alpinus ssp. alp. 
Parnassia palustris 






















En outre, présentes dans une 
inférieure à 20 % i 
«lchemilla straminea 1 14, 1 
rex sempervirens 1 5, Cirsii 
pilobium angustifo1ium 1 5, 
1 5, lialium pumilum 2 6, Rar 
1 1U, Salix helvetica 1 5, . 
nrntensp v/ar. frigidum 1 16 
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avec une orése 
s ssp. 
Crépi s 
Euphrasia minima 1 10 
îunculus 
ji bbaldi 
montanus 1 19 
a procumbens 1 
Vacci ni um mvr 
lia 1 5 * 
til lus 





1 5, Uer 





















































Bull. Murithienne 97 (1980). 
Tableau XII: GROUPEMENT À CALTHA PALUSTRIS 
ET GEUM RIVALE 
Tableau XV: ELYNETUM Br.-BI. 1913 variante à OXYTROPIS CAMPESTRIS 
numéro du relevé 
surfacp du relevé (m ) 
recouvrement str. herbacée 
recouvrement des mousses 
nombre d'espèces 
hauteur de l'eau (cm) 
ppnte f; 
Car. groupement 
Caltha palustris ssp. laeta 
Ceum rivale 
Car. i'Iol i netal ia 
Equisetum palustre 





Arabis soyeri ssp. jacquinii 
Aster bel 1idiastrum 
Cardamine amara 
Carex frigida 

















































































































Tableau XIII: EPILOBIO ALSINIFOLII-SAXIFRAGETUM STELLARIS 
Riv. Mart, et Géhu 1978 
numéro du relevé 
surface du relevé (m-1) 
recouvrement str. herbacée 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 






Arabis snyeri ssp. jacquini 
Saxifraga aizoides 
Compagnes et accidentelles 
Allium schoenoprasum 
Aster bellidiastrum 


















































































































numéro du relevé 
surface du relevé (m i) 























Comgagnes et accidentelles 
Bartsia alpina 
Carex parviflora 














































En outre, présentes dans un des 5 




















Alchemilla vulgaris h 10, Antennaria 
127 + h 10, Campanula rotundifolia h 
va var. alpina h 5, Carex frigida 
pis aurea 126 + h 10, Deschampsia 
sa h 10, Euphrasia minima 126 + h 
bavarica h 5, Gentianella tenella 
tus alpinus 126 + h 10, Parnassia 
h 5, Potentilla erecta 12B + h 5, 
129 + h 5, Saxifraga aspera h 5, 
128 +'h IG, Senecio incanus h 5, 
Soldanella alpina h 10, Thesium a 








178 179 130 
1 1 1 
70 80 60 
0 10 10 
12 20 13 
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evés avec une AD = + s 















































































;/ou dans un 
= 20 relevés 
dioica h 10, Botrychium lunaria 
10, Carex bicolor h 5, 
, Cirsium acaule 128 + 
Carex fia-
Il 5, Cre-
spitosa h 5, Deschampsia flexuo-
Festuca halleri h 5, Gentiana 
, Liqusticum mutellina h 5, Lo-
ustris h 10, Pinguicula alpina 
ix retusa h 5, Saxifraga aizoides 
fraga brynides h 5, Sedum atratum 
Silène acaulis ssp. exscapa h 10, 
lpinum h 5, Thymus serpyllum h 10. 
Feuille 2 
Tableau VI: CARICETUM DAVALLIANAE Dutoit 1924 TYPICUM Fe Utile 3 Bull. Murithienne 97 (1980). 
numéro du relevé 
surface du relevé (m1) 
recouvrement str. herb, 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 
































Phleum alpinum ssp. alp. 
Scirpus cespitosus 
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e u r o 
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En outre, accidentelles présentes 
dans moins de 22% des relevés : 
Agrostis stolonifera +(6,9), 1(2) Ü.5 
Agrostis rupestris +(49) 0.2 
Alchemilla straminea +(49,83), l(6l), 
3(23) 1.1 
Arabis soyeri ssp. jacquinii +(69) 
0.2 
Blysmus compressus +(2) 0.2 
Calluna vulgaris 2(4) 2 
Carex ferruginea l(lül), 2(49,120) 
1.7 
Carex sempervirens +(32,108), 1(120), 
2(15,27) 1.1 
Cerastium arvense SSD. strictum 
+(6,15), 1(9), 2(23) 1.1 
Cirsium acaule 1(27) 1 
Coeloglossum viride +(87), ](10fl) 0.6 
Euphrasia minima +(9,79,108) 0.2 
Eestuca rubra +(9,23,32), 1(2,23) 0.5 
Galium pumilum +(49,108) 0.2 
Gentiana acaulis 1(4,6) 1 
Gentiana verna +(2,15,23) 0.2 
Geum montanum +(32) 0.2 
Gymnadenia conopsea +(101) 0.2 
Hieracium spec. +(87) 0.2 
Juncus filiformis 2(32) 2 
Leucanthemum vulgare +(108) 0.2 
Lotus alpinus +(108) 0.2 
Luzula spicata +(116) 0.2 
Nigritella nigra +(87) 0.2 
Pedicularis verticillata +(51,101) 0.2 
Pinguicula alpina +(4,27,49,60,108), 
1(92) 0.3 
Ranunculus montanus +(9,23,116), ?(61) 
0.6 
Rhododendron ferrugineum +(15) 0.2 
Salix hastata +(2,15,49,51,120), 1(63) 
0.3 
Salix herbacea +(6,63,101), 2(32) 0.6 
Salix reticulata +(49,51,101,120) 0.2 
Salix retusa +(2,9),1(101), 2(15,27) 
1.1 
Saxifraga aizoides +(60) 0.2 
Scabiosa lucida +(27,120), 2(2,15) 1.1 
Solidago virgaurea ssp. minuta 1(87) 1 
Trifolium pratense var. frigidum 
+(1,15,61.101,108) 0.2 
V/accinium myrtillus +('7) 0.2 
Valeriana officinalis +(2) 0.2 
Veronica alpina +(9) 0.2 
Veratrum lobelianum +(?4,79) 0.2 
Tableau XI: GROUPEMENT À CAREX BICOLOR 
• 
Localisation dej_stntj_ons 
A. Ualsorey_ (US) 





B. Turtmanntal (U5) 
le long du Ualsorey, è la hauteur du chalet d'Amont et en amont, 
ait. 2160 à 2200 m, 585.0/86.û à 585.1/86.2 
le long du Ualsorey, ait. 2390 m, 5B6.3/85.4 
plaine alluvionnaire traversée par des ruisseaux à cours très lent 
ait. 2460 m, 586.2/85.6 (cf Doyle 1952 et Guyot 1920) 
relevés 20 à 22 : lé long de la Turtmänna, alt. I860 m, 620.005/116.400à450 
C. Ual d'Anniviers : ù relevés de Richard (1975) 
D. Ual de Héchy_ : 4 relevés inédits de Richard 
numéro du relevé 
surfacp du relevé (n1) 




sol en surface 






























































































































































































































































































































































































































































En outre, accidpntel1 es présentpF dans moins 
de 20^ des relpvés des stations A et B : 
Achillea nana +(12) 
Alchemilla vulgaris C 75 
Alchemilla pentaphyllea C 25, D 25 
Carex capillaris C 50 
Carex ferrugirea 1(15) 
Carex foetida x lachenalii D 50 
Carex lachenalii C 50 
Carex parviflora +(12), 1(8), D 50 
Cerastium cerastoides C 50, 0 75 
Cirsium spinosissimum 0 25 
Oeschampsia cespitosa C 50, D 75 
Epilobium alsirifolium +(?2) 
Festuca rubra +(16) 
Gentiana bavarica 1(8), C 75, Ù 50 
Gentianella tenella +(B), 1(9) 
Juncus jacquinii C 100 
Leontodon pyrenaieus ssp. helveticus 
+(2,à,g), C 25 
Flinuartia biflora D 25 
Nardus stricta C 25 
Phleum alpinum ssp. alpinum +(7,15), 1(6) 
Pinguicula alpina +( û,5), l(R) 
Plantago alpina C 75, D 75 
Ranunculus acer C 75 
Ranunculus alpestris D 25 
Ranunculus glacials C 75, D 25 
Sagina linnaei C 25, D 75 
Salix helvetica +(!), C 25 
Salix herbacea C 100, D 75 
Salix reticulata +(8), 7(12) 
Saxifraga oopositifolia D 75 
Saxifraga stellaris C 75, D 75 
Taraxacum alpinum s.l. C 75, D 100 
Trifnlium thalii C 25 
Tableau VIII : GROUPEMENT À CAREX MICROGLOCHIN Feuille 4 
nuTÉrn du relevé 
surfaro du relevé (m ) 




sol pn surface 




Tof i pld i ? nusil1 a 
• . •. a r • Caricion'bicolori— 
atroFysrae 
Carex bicolor 
larex fri ni da 
F gui setum variegat'jm 
Juncus trinlumis 
S ? 1 ,i x f o P t i ri a 
t'.ar. C a r i c p t a l i a d=>val-
l i a n a e 
5 a r t. s i a a l n i n a 
L a r e x d a v a l ] i ana 
Larex f l a v a v a r . a l p i n s 
F.leochari s q u i n n u e f l o r a 
. tfuisPtuin p a l u s t r e 
S r i m u l a f a r i n o s a 
S e l a g i n e l l a s e i a q i n o i d e s 
T a r a x a c u m s c h r o e t e r a n u m 
C a r . S c h e u c h z p r i o - C a r i -




Juncus al pi nus 
^arnassia palustris 
Jcir.Ti-s "-oçnitodus 







Pi nnu icula alp ina 
Pna alnina 
Notent i11 a erecta 
rtanuncjlus mnntanus 
Salix hastata 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Murithienne 97 (1980). 
: 
En outre, accidnntelles présentes 
dans moins de \k'~. des r°]puP? : 
Alchemilla straminaa +(7,lu?,177) 




Caltha palustris ssp. laeta +(7,104) Cl. 2 
Carex semperuirens +(103) 0.7 
Fpilobium angustifn1ium +(17?) C. 
F. uphrasia minima +(97,171) 0.7 
Festuca rubra +(174) 0.7 
üpntiana bauarica +(97,121) 0.2 
Lenntodon pyrenaicus sso. helueti 
+(17,99) U.7 




Polygonum v'uinarum +(107,1031, 1(90) 
Ù.5 
Salix glauca +(1?2,1?"0 0.7 
Salix heluetics +(.171) 0.7 
Salix retusa +(102,171,175) U.7 
Sibbaldia prneumbens +(103) 0.7 
Trifolium pratense uar. frioiaum 
+ (.171,173,125) 0.2 
Uaccinium myrtillus +(102) 0.7 
Upronica alpina +(7) 0.2 
léoende 
\ ~ nombre de cm =u-dpssus de 1 
(bord d° la rivière) 
— » = distance de la rivicrp pn m 
Pau 
a = argiles, 1 = limons, g = grauiprs 
Tableau VII: CARICETUM DAVALLIANAE Dutoit 1924 TRICHOPHORETOSUM CESPITOSI 
numéro du releué 
surface du releué (m ) 
recouvrement str. herb, 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 






































Aster bel 1idiastrum 


























































































































































































































































En outre, accidentelles présentes 
dans moins de 15% des relevés : 
Arnica montana 1(46,68,110) 1 
Campanula scheuchzeri +(16,27,81) 
0.2 
Carex capillaris 2(16) 2 
Carex sempervirens 1(16) 1 
Cerastium arvense ssp. strictum 
+(50) 0.2 
Deschampsia caespitosa +(16,50). 
1(110) 0.5 
Epilobium alsinifolium 1(85) 1 
Euphrasia minima +(22,33,50) 0.2 
Festuca rubra 1(13) 1 
Gentiana acaulis +(22) 0.7 
Gentiana Lavarira +(46), 1(68) P.6 
Gentiana uerna +(78) 0.2 
Ranunculus montanus +(16,27) u.2 
Salix hastata +(46,118,119) 0.2 
Scabiosa lucida 1(31) 1 
Sesleria caerulea 1(118), 2(114) 
1.5 
Thesium alpinum +(22) 0.2 
Trifolium alpinum +(22,56) 0.2 
Vaccinium myrtillus +(119) 0.7 
Tableau IV: CARICETUM FUSCAE Br.-BI. 1915 
numéro du relevé 
surface du relevé (m A) 
recouvrement str. herb, 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 




Phleum alpinum ssp. alp. 
























Caltha palustris ssp. 
laeta 




































































































































































































































































En outre, accidentelles présentes 
dans moins de 15$ des relevés : 
Agrostis stolonifera +(5,96) 0.2 
Aster bellidiastrum 1(82,113), 2(65) 1.3 
Blysmus compressus +(5) 0.2 
Cardamine amara +(8 4 ) , 2(3) 1.1 
Carex rostrata +(70), 1 ( 3 8 ) , 3(86) 1.4 
Crépis aurea +(73,86), 1(1) 0.5 
Euphrasia minima +(l) 0.2 
Nardus stricta +(73), 1(39,72) 0.7 
Salix glauca +(65) 0.2 
Salix helvetica +(65,72,73) 0.2 
Saxifraga stellaris ssp. alpigena 
+(107), 1 ( 8 4 ) , 2(86) 1.1 
Soldanella alpina + ( l ) , 1(35) 0.6 
Trifolium badiurti + ( 5 ) , 1 ( 9 6 ) , 2(l) 1.1 
Trifolium pratense var. frigidum 
+(72,73) 0.2 
Trollius europaaus l ( l ) , 2(96) 1.5 
Veratrum lobelianurn +(l) 0.2 
Légende 
sol g = sol gorgé d'eau 
h = sol humide 
s = sol sec 
Tableau III: CARICETUM ROSTRATAE Rubel 1912 Tableau V: GROUPEMENT À TRIGLOCHIN PASLUSTRIS 
numéro du relevé 
surface du relevé (m*) 
recouvrement str. herb, 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 
hauteur de l'eau (cm) 
Car. association 
Carex rostrata 
Comgagnes et accidentelles 







Saxifraga stellaris ssp. 
alpigena 




















































Bull. Murithienne 97 (1980). Feuille 5 
numéro du relevé 
surface du relevé (m z) 
recouvrement str. herb. 
recouvrement mousses 
nombre d'espèces 





















Scirpus cespitosus ssp.ces. 




































































































































Tableau XIV: POTENTILLO AUREAE-NARDETUM STRICTAE 
Br.-BI. 1949 nom. em. Riv. Mart, et Géhu 1978 
numéro du relevé 
surface du relevé (m 4) 












































































































En outre, présentes dans un seu 


























































































Aster bellidiastrum 109 2, Caltha p 
liana 8 +, Crépis aurea 109 1, Desc 
lustre 8 +, Equisetum variegatum 28 
tiana bavarica 109 1, Gentiana niv? 
tianella tenella 109 +, Gymnadenia 
+, Loiseleuria procumbens 30 +, 
tris 109 +, Rhododendron ferrug 
culata 109 +, Taraxacum schroBt 





















































































ineum 98 + . 
=ranum 109 + 























































































































































































































































































lium 8 +, Gen-
ntiana verna 109 +, Gen-
+ , 
ris 






t, Salix ret 
, Veratrum lobelianurn 109 +, 
es-
î-
Tableau XIX: TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES GROUPEMENTS DE LAR DU TSAN Feuille 6 
Lf'.qnndo 
Lu tableau donna in nrAsnnc« (nn %) nt 1'«bnndnnce-domJnanca meyenna dos a s -
pAcoii dans 1 nn diff^rnnts groupnmanti, Binai qua I B B ferme» biologique« dus 
fjBnècui. L« calcul du» indien« d'humiditri, d'acidité et d« tansur en «7otf» 
r)BB sole ttit axplipuo rJnriB 1 o toxt-B. 
A m CariGBtuffl rostrutan '(übnl 1912 
B • Garicalurn P U B C B O iir.-ül. 1915 
C • Groupement * Triolnchin palustris 
D • Ear ice turn dnvnl 1 ianpn Outoit 1 024 trichophnrptnaum csspitoni 
[; m " " " typ 1 cum 
r • lirnupeitinnt A Carax mi u r n g l n c h i n 
G • liroupaitiNnt A uni t h n p n J u f l t r i n «t Cîtum r i un In 
H « t p J l o b i o n laJ n i r o l i i - î . f l x i f raqatum B t e l l a r i n H i « . Mar t , a t G4hu 197M 
I a P n t i n t l l l o flurfflB-Nnrrlntum M r . - 8 1 . 1949 nom. oui, H i « . Mar t , i t Géhu 1 Q?n 
,1 « t. lynntum H r . - 8 1 . J 0 1 3 wn r i f l n t » à O x y t r n p i s eampant r ia 
GROUP! WENT 
nombre d l rel f twéa 
nombre i p é a l f i q u s t moyen 
nombra t o t a l d ' u p ê c i s 
au r faes mayanna d u rp lsuê t t 
rBenuwramint moyan « t r . hprb 
recouvrement moyen meuBsee % 
h u m i d i t é du so l 
h o r i z o n A-B p ro fondeu r an em 
pH h n r i ï o n ft 
i n t / l ea d ' h u m i d i t é ( U l a n b e r a l 
I n d i e s d ' a c i d i t é (1 UmnöBri j ) 
i n d i e s d 'aïsot« ( E l l f i n b s r g ) 
I !JPI I I I) UiHAL'TnUiiTIUurü 













i'f. 27 21 
i . 0 1Ü.? 14 .2 21.9 16.7 1 
S3 81 86 8/| S3 
48 6 63 
76 R? 9? 
67 SU 44 
2 8 B-h 
24 18 30 
4.8 5.CI 4 .6 
7 .1 B. tl 7 .1 
4 . R R. B S. ? 



















7 . 2 






5 . 5 













4 . 3 
8 . ) 
4 . 4 



















GsrBX r t i i t r s t f l t i tnkee 
lis rex nJqra (L . ) f tR iehd 
juneuH f i U f n r m i s V. 
MhlBum fllpinum L. i s p . 
a lp inum 
l râE iS i2S-£ys l=5 U.Keeh 19?6 am, K l i k a 1934 



































I r i g l o e h l n p s l u s t f i i l . 























0 . 6 
ty_|ii|um (t) et ^ f i l ^ i lO i l ^ iS i y ï . IS f l l I l l i L5 
ftllium BRhoennpraegm L. G 19 
§§p. BBhOBFIRPP. 0.7 
Oaetv l f lFh t ï f t mf l . j f l l ip 
( i t r hb . )Mun t a t ïumm. 
i s p , s l p B B t r l e ( M u g i l . )äPfigheg 
liaFP* d a v a l l i a n a Um, 
2.0 
t 2 ï i l i 2 2 . t ! S ^ S i i i S S B l ^ 1 À**a 1IJ34 
îspsxHBum eyhfeBtBFBiium H 
Hand.»Mai», 
' yiiy2iïïi2i=,É=siiiï=ïïâïiiyi2i'jâo 





U B F B X biBRlor Ail. 
taFBM frigide «11. 
t g u l s ^ t u m VBFiêBatiim 
S e h l e i e h , 
Juneus triglüwii 1, 



























































B#Ftsia alpins U. 




fcauisetum palustre L. 
Primula farinera L, ese. 
farin§§a 























































































SchHUEhj|£io;ÇBriçetBa_fuscHB (Nordhag, 1937)Tx. 1937 
Cartx p«nic9« L. 
Eriophorum «ngustifolium 
Honck. »»p. »ngustif. 
Juncua alpinuB Ulli. 
isp. alpinus 






































G Grougtmont_|_C|lthj_galuitria et G«um rivals 
Caltha palustris L. ssp. 
lasti Schott,Nym.Bt Kot. 






















 ISii2Ëi°_SiSiDi£Sm:SSïi££S2Stum_at|llari| Riv.Plart. et Gêhu 1978 
tpilobium alainifolium 
Will. 
Saxifrogn Btilltris L. 
ssp. olpigenê Tsmesy 

















Hrabis s o y e r i Rwut. » t 
Muet Ban. j i c q u i n i i 
(Bpok)Jon»* 




26 14 14 100 


































63 6H 10 
1.5 1.8 0,2 
18 
0.8 
85 43 111 
1.9 1.1 1.1 
Bûtrychium lunaria (L.) 
SU. 
Geum montnnum L, 
Merdua « t r i e f ca L. 
Ngrd ion B r . - B l . i n B r . - B l . « t J tnny 1926 
Camnanula b s r b a t a L. H 
GBntienn e c e u l i i L. H 
Lnontorinn p y r e n a i c u « H 27 
Uouan i » p , h e i v ü l i e u s 0,8 
( N ê r a t ) F i n c h e t S e l l 
Phytiuma b e t o n i c i f o - H 
Hum W i l l . 
PediQUlari« tuberose L. H 
Plentego alpins L. H 
Potsfitille surs« L. H 
atp, euraa 
Pulaatilla «Ipina (L.) H 
asp. eniifoli» 
(Senp. jlMym. 
Gsntiana purpurea L. H 
NardPt|lia ObPfd. 1949 
ôntenneria diolca (L.) C 
Gaettn. 
«rniea montane L. êtn. H 11 14 
montana 0.2 0. 
Coelogloasum «iridi (t.) G ? 
Nart. 0.6 
GentisFiella eamppitris i 
(L.)eerner i«p. earno« 
îil£yu:£iiiW26lSI prtg. 194« 
Potentilla er»et« (L.) M ai 
Raeuteh»! 1,3 
3 Êlvngtum er.-él. 1S13 
triapren uniflérus L. 
25 BS 100 29 






































Osytrepit centpittria M 
f l ï D S r l f l i ê î i f i î t l e r , - 8 1 , 1948 
à n t h v l l i t w i j l n t r a r i a . L. 
»se, a l p e t t r i t 
Ä»eher», e t Graibr», 
A t t e r b e l l i e i a s t r u » ( L . ) 
S cap, 
Ci i r#\ e a p i l l a r i t L. tsp» 
e a a i l l a r i t 
Carav f # r r u a i n » a sceo. 
s»a, f e r r u ö i n # a 
gen t i sna F>iv>àli» L. 
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( L . ) M U l . s»p . g t a n a i -
f l e r u * Sch, * t t h # l l , 
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Sea6ie»s l u c i ö « w i l l . 
H 11 SO 5S 86 53 33 
1,3 1,0 1.2 1.7 0 . 1 1.0 
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Agrostis stolonifera L. 
Anthoxanthum odoratum L. 




Cardamine amara L. 
Carex semperuirens Will, 
ssp. semperv/irens 
Csrastium arwanse L. ssp 
strictum (Haenke)Gaud 
Cirsium acaule Scop, 
ssp. acaule 
Crapis aurea (L.)Cass. 
ssp. aurea 
Deschampsia caespitosa 
(L.)Beauu. ssp. caesp 
Euphrasia minima 3acq. 
ssp. minima 
Eestuca rubra L. ssp. 
rubra 
Galium pumilum Murray 
Gentiana bavarica L. 




Homogyne alpina (L.)Cass 
Leantodon hispidus L. 
Lotus alpinus (DC.) 
Schleicher 
Luzula spiceta (L.)DC. 
ssp. mutabilis Chrtpk 
at Krisa 
Pinguicula alpina L. 
Poa alpina L. 
Polygonum w iv ipa rum L. 
Ranunculus montanus 
U i l l d . 
Sa l i x glaucB L. 
Sa l i x h a s t a t a L. s s p . 
h a s t a t a 
Sa l i x herbacaa L. 
Sa l i x r e t i c u l a t a L. 
S a l i x r e t u s a L. 
S o l d a n e l l a a l p i n a L. 
T r i f o l i u m badiuro SchrnO. 
T r i f o l i u m p r n t e n s » L. 
war. f r i g i o u r a Gauoin 
T r o i l i u s eurpDaeus L. 
ssp . Buronneus 
Uaccinium » y r t i i l u s L. 
Waratrum l o b e l i a n u « 
B e r n h . 







































































































































































































































































































































































tu» nap silu 
ner S 33 2. 
.}tain> î 5 
ssp. curvul 
m angustifo 
0.2 î niera 
0,2 ; Ltuca 
('L.)Qssv. I 
. ) L « j . S53. 
M ç r i t e l l a 
( R e t s . )S.au 
b i c u l are L . 
f @r ruçi i n^uiW 
Sediat atr@ 
L. SSp. i n 
s ( L . ) 3 a c t ; . 
ch )S .a r t * t i 
Thçsiuw a l 
L. s s o . o f 
f r u t i E t ^ s 2 
a l D i n a » L. 
s L. s s p . n a p p l l u s G 1B01 P..5 ; 4dsnost 
0 j A g r o s t i s r u p E s t r i s » i l . t « 0 .2 ; 
6 0.7 ; Ca l luna v u l g a r i s ' { l . J jHu l i € * 
a I 33 P.7 ; Descnsmssia f î e s u p s a f t . ) 
l i u » L. F 5 0.2 ; bywoaeemia canopsea 
c i u » S3PC. o l u r . E 4 0 . 2 , E 4« G.6 ; -
n t. tip m um v u l g a r e La"1. C 4 0.2» J 33 C.21 
i l C.2 ; Luzu la l u t e a ( * 1 I . ) B C . I 33 
raultiflora î 44 Q.£ ; TC^osotis a i r . ^ s t 
n i e r a ( L . ) R e i c h e n * , f i l . € 4 i~.2, 
»q. F 24 0 . ? , H 33 S.2 ; s-hvtpuwa e *» ï 
1 33 0.2 ; P o l y q a l a a l s ^ s t r i s % i c h ? n 
L. t 4 0 . 2 , I I I 0.2 ; S a l i » h e l w e t î c 
t u « L. J 20i 0 .2 ; SewoeFM'i vu» »Dntsnui i 
eanus I 33 C.2 ; S i b b a l d i a rrc icu«oçns 
5 s r . 5»scapa f i l l . ) a . â r a u o ï 56 C.9 
S'O1 0.? ; So l i dago v ï r g a u r e a L. s s p . ' 
s i n u v L. SS3. a lo inuw D 4 0 . 2 , ï * * 2 . 
f i n a l i s £ 4 D.2 ; i l e ron ica fcellidiciic 
«ce . 2' 40 2 .5 ; V i s c a r i a a l r i o a Î L - ' 1 ^ 
3 ? 0 . 2 , î 79 1 . 5 . 
.y les a l l i a r a e (Gooan) 
4venula « e r s i c o ' c r 
2 .0 ; Carex cu rvu la 
T r i n . i 33 1.1 ; t ? i -
f i . ) S . = r . C 4 C.2, 
i r ^ c c r e p i s co™css L. 
• t .c i Si? 1 eu r z s "TOC-ITTI™1 
1.1 ; L. » u l t i f i o r a 
. r i s f". ù. Scniniot î 22 
? 2.5 ; S e t a s i t e s 0&za~ 
s ^ h a e r i c u * L- 1 2? Ù-C ; 
:ife. î l i 0.2 ; »h'Oöeeen™ 
a V i 1 1 . c 11 0 . 2 , * " 
I 22 0.2 ; 5«npcie i i> -
L . r 5 € • 2 ; Si î en« * -
S i l ène w u l ç a r i s 
imuta ( L . x * r c * n ç . î * 
£ ; t 'aJeiria^a o f f i c i -
s L . ï 44 I . ? ; i « r o -
2c- 3 i J 2.2 ; T r i f a -
E t t i c e s B t i s m t e s ho rs r e l e v é s : 
Epi l o b l u » nu tans F . ù . Sch»idt t , h i e r o c n l o e odcTata CL.JP.5-» "e.»-**T-ï."-*s t r i i f œ -
l i a t a L.» P i n g u i c u i a l e a t o c e r a s Schb . , P ian taac a ï - a t a - o x e , SanL-neailii« t î - t -
chOBhvl lus 2 > a i * s s p . l u t u l e n t u n ( » e r r . e t Song. î Wie i + u , i ra f ie lnJ ia e a l » o u j . * t * 
( L . J v « h l » n t . » td'icl» r a i u s t r i s L. 
BuB-Miirithien'"«97^3®0^ 
LES GROUPEMENTS VEGETAUX DU BAS-MARAIS DE L'AR DU TSAN (VALAIS) 
B. BRESSOUD (1980) 
Tableau II: STATUT SYNTAXONOMIQUE DES GROUPEMENTS ETUDIES 
Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942 
Phragmitetalia Koch 1926 
Magnocaricion elatae Koch 1926 
A Caricetum rostratae Rubel 1912 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordhag. 1937)Tx. 1937 
Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordhag. 1937 
Caricion Fuscae Koch 1926 em. Klika 1934 
B Caricetum fuscae Br.-Bl. 1915 
Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 
Caricion davallianae Klika 1934 
C Groupement à Triglochin palustris 
Caricetum davallianae Dutoit 1924 
D trichophoretosum cespitosi 
E typicum 
Caricion bicolori-atrofuscae Mordhag. 
F Groupement à Carex microglochin 
1936 
Molinio-Juncetea Br.-Bl. 1947 
Molinetalia Koch 1926 
Calthion Tx. 1937 
G Groupement à Caltha palustris et Geum rivale 
Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 1943 
Fiontio-Cardaminetalia Paul. 1928 
Carriamino-Plontion Br.-81. 1925 
H Epilobio alsinifolii-Saxifragetum stellaris Riv.Mart. 
et Géhu 1978 
Nardo-Callunetea Prsg. 1949 
Nardetalia Oberd. 1949 
Nardion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
I Potentillo aureae-Nardetum strictae Br.-Bl. 1949 
nom.em. Riv.Mart. et Géhu 1978 
Elyno-Seslerietea albicantis 8r.-Bl. 1948 
Elynetalia Oberd. 1957 
Elynion Gams 1936 
j Elynetum Br.-Bl. 1913 
Tableau XVIII: SCHÉMA DES SERIES VEGETALES 
CARICETUM ROSTRATflE 
GROUP. A CAREX MICROGLOCHIN CARICETUM FUSCAE GROUPEMENT A TRIGLOCHIN PAL. 
GROUPEMENT A TRIGLOCHIN PALUSTRIS 
CARICETUM DAVALLIANAE TYPICUM 
CARICETUM DAVALLIANAE 
TRICHOPHORETOSUM CESPITOSI 
POTENTILLO A U R E A E - N A R D E T U M STRICTAE 
GROUPEMENT A CALTHA PALUSTRIS 
ET GEUM RIVALE 
GROUPEMENT A CAREX MICROGLOCHIN 
ELYNETUM VARIANTE A OXYTROPIS CAMPESTRIS 
R H O D O D E N D R O - V A C C I N I E T U M 
1 A 133 N U M E R O S DES R E L E V E S 





POTENTILLO AUREAE-NAROETUM STRICTAE 
(climax climatique) 
Climax stationnels (=groupements spécialisés) : 
- Epilobio alsinifolii-Saxifragetum stellaris 
- Groupement à Caltha palustris et Geum rivale 
- Elynetum variante à Oxytropis campestris 
Bull. Murithienne 97 (1980). F e U Î I I e 1 
GROUPEMENT 
COMPAGNES 
Agrostis stolonifera L. 
Anthoxanthum odoratum L. 




Cardamlne amara L. 
Carex sempervirens Uill. 
ssp. sempervirens 
Cerastium aruense L. ssp 
strictum (Haenke)Gaud 
Cirsium acaule Scop, 
ssp. acaule 
j Crépis aurea (L.)Cass. 
ssp. aurea 
Deschampsia caesDitosa 
(L.)Beauu. ssp. caesp 
Euphrasia minima Jacq. 
ssp. minima 
Festuca rubra L. ssp. 
rubra 
Galium pumilum Murray 
Gentiana bauarica L. 




Homogyne alpina (L.)Cass 
Leontodon hispidus L. 
Lotus alpinus (DC.) 
Schleicher 
, Luzula spicata (L.)DC. 
ssp. mutabilis Chrtek 
et Krisa 
Pinguicula alpina L. 
Poa alpina L. 
Polygonum uiviparum L. 
H 
H 
G 
H 
H 
H 
C 
H 
H 
H 
T 
H 
H 
H 
H 
T 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
—
" " 7-
A B 
8 
0.2 
15 
0.6 
8 
0.2 
17 8 
2.0 1.1 
15 
0.6 
11 
0.5 
23 
0.5 
4 
0.2 
19 
0.9 
27 
1.1 
38 
0.7 
53 
1.6 
Feuille 6 
c 
25 
0.2 
75 
1.1 
25 
1.0 
D 
18 
0.2 
11 
0.5 
4 
1.0 
18 
0.2 
18 
0.5 
11 
0.5 
11 
0.2 
4 
1.0 
7 
0.6 
4 
0.2 
4 
0.2 
22 
0.9 
33 
0.8 
48 
0.5 
26 
0.8 
E 
11 
0.5 
29 
1.3 
4 
0.2 
29 
0.3 
18 
1.1 
14 
1.1 
4 
1.0 
32 
0.9 
43 
1.0 
11 
0.2 
18 
0.5 
7 
0.2 
50 
0.9 
11 
0.2 
14 
0.2 
29 
1.0 
25 
1.1 
4 
0.2 
4 
0.2 
21 
0.3 
32 
0.6 
32 
0.7 
F 
14 
1.3 
5 
0.2 
19 
0.4 
58 
0.3 
10 
0.2 
5 
0.2 
10 
0.2 
5 
0.2 
62 
1.1 
38 
0.4 
14 
0.5 
G H 
33 
1.0 
67 
1.5 
33 66 
0.2 1.5 
67 33 
2.0 2.0 
33 
0,.2 
• 
33 66 
0.2 0.2 
H ETT3 
I 
11 
0.2 
89 
0.7 
67 
0.8 
100 
1.4 
44 
0.6 
11 
1.0 
11 
0.2 
67 
1.5 
100 
1.8 
44 
0.6 
11 
1.0 
11 
0.2 
11 
0.2 
78 
1.7 
56 
0.5 
44 
1.5 
44 
0.2 
100 
1.5 
44 
1 
3 
' 
: 
40 
0.2 
20 
0.2 
20 
0.2 
20 
0.2 
20 
3.0 
, 80 
1.2 
" 
' ' 
60 
2.3 
20 
0.2 
40 
1.0 
80 
1.5 
100 
ÉÊÊ 
